



















































































驱使,就信步来到法丽雅旅馆 ) ) ) 也许是一时好奇,
想看看略见衰败的中下层住区特有的那一级别的旅











(现在, 一艘大游艇似乎给困在 T 形岔口了, 无
法从桥下通过,折腾了十分钟后, 只好开下运河, 过































































º ecco: 该词为意大利语, 在这篇小说中多次出现,
作者甚至用它作为小说名。它是表达情绪的词,相当于汉
语的/啊!0、/ 噢!0。含有/ 是了,是了0、/ 看,就是它0、/ 就是
这样0等意思。








意大利风格的无酵饼 ) ) ) /我们的面包只含有面粉、







































































































/ 要知道,0你说, / 在 16 世纪, 人们相信存在神
奇的力量。0
男孩, 抑或年轻人, ) ) ) 实际上, 你看不准他的
年龄,或者倒不如说, 他在不同的时候显出不同的年


































































» 提埃坡罗(T iepolo, 1696 ) 1770) : 意大利 18世纪
威尼斯画派画家。
乔瓦尼#贝利尼 ( Giovanni Bellini, 1430 ) 1516 ) :
意大利文艺复兴时期威尼斯画派奠基人之一。








































































































































汽艇, 大驳船, 长桨木船, 卷起一道道浪花, 互相交
织。你停下来,把卡多罗指给她看。你根本不清楚










































































































着与另一个世界 ) ) ) 一个可以以威尼斯为代表的世
界 ) ) ) 愈来愈密切的接触; 而这迅速增长的接触既

























































/ 是啊,0他答道, / 可是从长远看, 是不是可取就
是另外一回事了。0
/ 也许不好。不过这是庆祝的好地方。0
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